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法人等を除いた 118 万 8,400 社のうち、明治末年（1912 年）までに創業した企業
は 24,234 社存在する1。創業 100 年超えるこれらの企業を同社では「長寿企業」と
定義している。
　その内訳をみると、最も多いのは小売業（7,021 社／ 29.0％）であり、製造業












































































洋生菓子 455 27 357 21 605 35 291 17 1,708
和生菓子 967 41 568 24 631 27 166  7 2,332
ビスケット類、干菓子 384 37 219 21 319 31 108 10 1,030
米菓 209 37 127 23 173 31  51  9 560
あめ菓子  89 41  40 18  53 24  35 16 217
チョコレート類  25 13  29 15  72 37  67 35 193






















3 ～４人 6,784	 30
5 ～9 人 4,694	 20
10 ～19 人 1,803	 8
20 ～29 人 339	 1
30 ～49 人 165	 1
50 ～99 人 53	 0




























































出典：	『菓子統計年報　平成 30 年版』、『2017 年住民基本台帳に基づく人口、人口動態および
世帯数調査』により作成。
図 5　都道府県別 1万世帯あたり事業所数（2018）
群馬 17,627 10,647 9,485 0 3,896 0 45,360 87,015
埼玉 61,366 28,044 60,826 19,649 12,886 73,088 88,344 344,203
千葉 34,260 27,625 6,303 4,644 0 10,947 9,782 93,561
東京 34,818 23,963 9,070 4,438 3,808 7,505 4,764 88,366
神奈川 42,443 22,480 26,021 1,928 4,902 52,436 8,571 158,781
新潟 26,009 10,041 44,510 205,644 807 18,350 17,867 323,228
富山 2,262 1,834 438 8,196 0 0 0 12,730
石川 16,058 20,241 6,385 269 0 0 0 42,953
福井 359 3,324 2,018 1,014 0 0 1,107 7,822
山梨 25,333 13,642 13,122 0 0 0 1,830 53,927
長野 11,086 16,646 11,789 359 10,685 6,151 17,925 74,641
岐阜 17,147 6,379 3,885 5,810 3,125 4,629 26,776 67,751
静岡 11,898 20,771 13,532 852 4,362 31,100 22,690 105,205
愛知 82,835 34,408 45,334 6,708 22,948 16,043 40,497 248,773
三重 10,375 27,607 1,838 6,853 16,866 0 19,545 83,084
滋賀 8,942 13,505 7,604 793 0 0 24,839 55,683
京都 9,123 39,427 12,432 4,499 797 856 25,620 92,754
大阪 39,153 21,093 8,399 7,070 3,615 95,209 23,864 198,403
兵庫 50,500 10,521 24,467 17,482 3,697 36,162 29,834 172,663
奈良 4,118 3,519 541 2,169 21,913 0 3,369 35,629
和歌山 3,486 1,212 753 0 1,093 0 129 6,673
鳥取 4,453 11,329 3,563 2,392 0 0 5,565 27,302
島根 483 3,764 264 6 0 0 825 5,342
岡山 27,735 10,338 5,831 463 0 0 5,730 50,097
広島 14,641 18,323 1,114 398 0 474 35,561 70,511
山口 3,833 4,866 541 162 0 0 194 9,596
徳島 1,173 2,635 7,301 0 0 0 8,585 19,694
香川 1,267 2,222 3,073 331 0 1,536 1,332 9,761
愛媛 9,657 11,571 32 403 0 0 1,074 22,737
高知 1,261 1,963 2,672 0 0 0 7,458 13,354
福岡 31,497 21,525 8,657 12,081 854 10,744 16,604 101,962
佐賀 9,398 6,849 3,123 0 155 0 6,066 25,591
長崎 12,102 2,041 1,429 52 6 0 1,391 17,021
熊本 10,182 6,748 1,230 882 1,126 0 6,749 26,917
大分 2,386 2,081 1,181 105 0 0 383 6,136
宮崎 3,787 1,553 275 0 0 197 3,273 9,085
鹿児島 5,513 6,227 206 0 1,109 0 14,081 27,136
沖縄 3,124 1,187 4,831 0 129 451 4,336 14,058





米菓 あめ菓子 チョコレート類 その他の菓子 合計










北海道 99 101 40 4 12 11 36 303 2,761,826 北海道 1.1
青森 25 32 19 3 0 0 6 85 589,887 青森 1.4
岩手 40 49 33 10 2 2 11 147 523,065 岩手 2.8
宮城 30 43 10 6 3 0 10 102 980,808 宮城 1.0
秋田 21 36 14 7 0 1 7 86 426,020 秋田 2.0
山形 30 37 13 16 1 4 13 114 411,919 山形 2.8
福島 44 51 9 8 7 3 11 133 779,244 福島 1.7
茨城 21 32 6 38 4 9 21 131 1,221,978 茨城 1.1
栃木 22 43 12 25 2 4 12 120 817,370 栃木 1.5
群馬 17 36 12 2 3 2 21 93 831,970 群馬 1.1
埼玉 64 53 35 63 10 15 41 281 3,212,080 埼玉 0.9
千葉 31 40 20 26 0 4 24 145 2,811,702 千葉 0.5
東京 52 68 36 37 8 13 24 238 6,994,147 東京 0.3
神奈川 51 41 32 8 6 11 26 175 4,236,072 神奈川 0.4
新潟 71 86 21 38 9 6 17 248 890,293 新潟 2.8
富山 15 39 12 10 0 0 4 80 414,865 富山 1.9
石川 51 78 28 7 1 2 2 169 478,395 石川 3.5
福井 11 31 11 7 0 2 4 66 289,825 福井 2.3
山梨 15 20 10 1 2 2 5 55 356,363 山梨 1.5
長野 63 85 37 7 11 8 27 238 861,074 長野 2.8
岐阜 42 50 27 23 15 6 23 186 809,888 岐阜 2.3
静岡 58 71 35 6 8 7 25 210 1,557,733 静岡 1.3
愛知 89 83 107 22 35 9 79 424 3,214,669 愛知 1.3
三重 22 45 15 16 4 2 11 115 782,840 三重 1.5
滋賀 17 27 12 7 1 2 4 70 566,148 滋賀 1.2
京都 28 84 37 26 6 5 23 209 1,202,380 京都 1.7
大阪 66 62 39 26 10 20 50 273 4,223,735 大阪 0.6
兵庫 51 58 47 20 5 16 36 233 2,507,945 兵庫 0.9
奈良 9 25 9 11 3 1 9 67 587,413 奈良 1.1
和歌山 16 25 14 2 5 0 5 67 440,150 和歌山 1.5
鳥取 9 23 6 4 0 0 4 46 235,502 鳥取 2.0
島根 21 46 9 5 1 1 5 88 288,790 島根 3.0
岡山 34 51 16 4 1 2 9 117 835,989 岡山 1.4
広島 48 69 14 5 1 4 18 159 1,300,322 広島 1.2
山口 16 43 9 6 2 0 4 80 659,804 山口 1.2
徳島 18 27 8 1 1 0 7 62 334,117 徳島 1.9
香川 12 19 11 6 0 4 7 59 436,123 香川 1.4
愛媛 29 48 5 8 2 1 14 107 651,763 愛媛 1.6
高知 20 25 14 2 0 2 14 77 352,694 高知 2.2
福岡 51 55 27 12 8 5 32 190 2,371,459 福岡 0.8
佐賀 14 31 7 1 3 1 14 71 328,015 佐賀 2.2
長崎 55 45 11 3 4 0 15 133 635,020 長崎 2.1
熊本 25 47 14 6 3 0 20 115 770,607 熊本 1.5
大分 15 23 11 3 2 1 10 65 533,406 大分 1.2
宮崎 23 34 11 2 1 3 19 93 521,627 宮崎 1.8
鹿児島 23 45 8 2 5 0 32 115 807,169 鹿児島 1.4
沖縄 39 26 29 2 4 3 30 133 632,826 沖縄 2.1
































































































































































































































































































































































































































































　第 1回から第 10 回までの名誉大賞受賞企業をみると（表 4）、既に大手製菓企
業が登場し、製糖会社、製粉会社などが業界で重要な役割を果たしていたことが
わかる。





































明治 44 1911 東京 1  22  	972	 2,506	 帝国菓子飴
大品評会
東京 2
明治 45 1912 金沢 2  21 1,006	 2,400	 金沢 3 1914～1918	第一次世界大戦




大正 10 1921 広島 4  92 2,253	 5,462	 広島 5
大正 12 1923 福岡 5  54 1,850	 5,620	 福岡 6 1923 関東大震災
大正 15 1926 京城 6 101 2,564	 11,700	 京城 7
昭和 3 1928 岐阜 7 106 2,636	 12,000	 岐阜 8
昭和 6 1931 松山 8 142 2,363	  7,296	 松山 9
昭和 8 1933 新潟 9 151 2,591	  7,025	 新潟 10




昭和 12 1937 ― 11 名古屋 12 1940 菓子の公定価格制
昭和 14 1939 大分 12 174 大分 13 1939～1945	第二次世界大戦
昭和 27 1952 横浜 13 187 横浜 14









昭和 32 1957 長崎 15 469 長崎 16
昭和 36 1961 名古屋 16 621 名古屋 17
昭和 37 1962 ― 17 神戸 18
昭和 38 1963 ― 18 熱海 19
昭和 40 1965 秋田 19 526 秋田 20
昭和 43 1968 札幌 20 札幌 21
出典：	松本重太郎『全国菓子大博覧会―六十年のあゆみ』菓子飴新聞社より作成。出品者と出品
数は菓子新報社調査部編『日本菓業年鑑　昭和 12 年版』菓子新報社、1937 年より作成。
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表 4　全国菓子飴博覧会における名誉大賞一覧
回 西暦 品名 都道府県 企業名







第 2回 1912 年
シンアロルート 東京 東洋製菓会社
洋式掛菓子 東京 森永商店



















第 5回 1923 年 水無飴 東京 中央製菓会社粟おこし 大阪 小林林之助
第 6回 1926 年 ニューケット 東京 中央製菓会社ビスケット 神奈川 日本製菓会社














第 9回 1933 年 練羊羹 愛媛 相原槌太郎カステーラ 長崎 黒瀬早太




























































株式 合資 合名 合計
円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 総額に占める割合（％）
北海道 1,213,000	 88.6	 115,350	 8.4	 41,400	 3.0	 1,369,750	 2.8	
青　森 100,000	 90.1	 11,000	 9.9	 0	 0.0	 111,000	 0.2	
岩　手 650,000	 93.1	 28,310	 4.1	 20,000	 2.9	 698,310	 1.4	
宮　城 300,000	 84.5	 34,000	 9.6	 21,000	 5.9	 355,000	 0.7	
秋　田 0	 0.0	 37,835	 82.5	 8,000	 17.5	 45,835	 0.1	
山　形 0	 0.0	 6,386	 100.0	 0	 6,386	 0.0	
福　島 100,000	 80.5	 22,500	 18.1	 1,800	 1.4	 124,300	 0.3	
茨　城 850,000	 93.0	 11,100	 1.2	 53,000	 5.8	 914,100	 1.9	
栃　木 220,000	 94.4	 13,000	 5.6	 0	 0.0	 233,000	 0.5	
群　馬 200,000	 75.2	 66,000	 24.8	 0	 0.0	 266,000	 0.5	
埼　玉 80,000	 73.9	 20,300	 18.7	 8,000	 7.4	 108,300	 0.2	
千　葉 500,000	 99.7	 1,500	 0.3	 0	 0.0	 501,500	 1.0	
東　京 20,257,400	 92.3	 1,421,461	 6.5	 271,500	 1.2	 21,950,361	 44.8	
神奈川 90,000	 9.9	 382,000	 41.9	 439,100	 48.2	 911,100	 1.9	
新　潟 465,000	 93.4	 33,000	 6.6	 0	 0.0	 498,000	 1.0	
富　山 0	 0.0	 7,900	 62.2	 4,800	 37.8	 12,700	 0.0	
石　川 200,000	 41.2	 89,500	 18.5	 195,400	 40.3	 484,900	 1.0	
福　井 0	 0.0	 9,000	 64.3	 5,000	 35.7	 14,000	 0.0	
山　梨 65,000	 22.8	 70,000	 24.6	 150,000	 52.6	 285,000	 0.6	
長　野 579,500	 74.3	 153,300	 19.7	 47,000	 6.0	 779,800	 1.6	
岐　阜 30,000	 34.9	 36,000	 41.9	 20,000	 23.3	 86,000	 0.2	
静　岡 550,000	 93.6	 12,800	 2.2	 25,000	 4.3	 587,800	 1.2	
愛　知 2,990,000	 72.5	 558,047	 13.5	 577,500	 14.0	 4,125,547	 8.4	
三　重 0	 0.0	 48,500	 27.5	 128,000	 72.5	 176,500	 0.4	
滋　賀 0	 0.0	 3,350	 52.8	 3,000	 47.2	 6,350	 0.0	
京　都 645,000	 51.4	 151,820	 12.1	 458,200	 36.5	 1,255,020	 2.6	
大　阪 3,710,000	 49.5	 2,195,500	 29.3	 1,583,748	 21.1	 7,489,248	 15.3	
兵　庫 820,000	 58.5	 288,510	 20.6	 293,500	 20.9	 1,402,010	 2.9	
奈　良 0	 0.0	 3,000	 40.0	 4,500	 60.0	 7,500	 0.0	
和歌山 0	 0.0	 6,000	 4.4	 130,000	 95.6	 136,000	 0.3	
鳥　取 0	 0.0	 20,440	 100.0	 0	 0.0	 20,440	 0.0	
島　根 100,000	 92.4	 2,400	 2.2	 5,800	 5.4	 108,200	 0.2	
岡　山 22,000	 45.1	 26,750	 54.9	 0	 0.0	 48,750	 0.1	
広　島 500,000	 81.4	 47,000	 7.6	 67,424	 11.0	 614,424	 1.3	
山　口 62,000	 68.1	 24,040	 26.4	 5,000	 5.5	 91,040	 0.2	
徳　島 600,000	 98.1	 11,500	 1.9	 0	 0.0	 611,500	 1.2	
香　川 10,000	 76.9	 3,000	 23.1	 0	 0.0	 13,000	 0.0	
愛　媛 0	 0.0	 35,314	 77.9	 10,000	 22.1	 45,314	 0.1	
高　知 0	 0.0	 4,300	 30.1	 10,000	 69.9	 14,300	 0.0	
福　岡 380,000	 45.2	 95,090	 11.3	 365,500	 43.5	 840,590	 1.7	
佐　賀 0	 0.0	 11,368	 69.5	 5,000	 30.5	 16,368	 0.0	
長　崎 470,000	 57.0	 352,100	 42.7	 2,800	 0.3	 824,900	 1.7	
熊　本 0	 0.0	 117,000	 50.8	 113,349	 49.2	 230,349	 0.5	
大　分 0	 0.0	 8,550	 100.0	 0	 0.0	 8,550	 0.0	
宮　崎 0	 0.0	 0	 0.0	 0	 0.0	 0	 0.0	
鹿児島 500,000	 97.1	 8,100	 1.6	 6,800	 1.3	 514,900	 1.1	
沖　縄 0	 0.0	 0	 0.0	 0	 0.0	 0	 0.0	
総　計 37,258,900	 76.1	 6,603,921	 13.5	 5,081,121	 10.4	 48,943,942	 100.0	




























形成し、1910（明治 43）年には全国菓子飴業界大会が、翌 1911 年には帝国菓子
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飴大品評会が開催されるに至ったことである。さらに 1925（大正 14）年には、
全国菓業組合連合会が創設され、全国ネットワークが確固たるものとなった。菓
子飴品評会への出品者数、出品数も漸次拡大し、近代において製菓業が量的にも
質的にも発展していったことが確認された。
　こうした状況をより詳細に検討するために、『日本菓業年鑑　昭和 12 年版』を
用いて都道府県別の特徴を分析した。資本額でみると、東京都への集中が顕著で
あり、大企業の登場や地域的偏在が推察された。一方、事業所数や企業形態でみ
ると、中小規模の製菓企業が分厚く存在し、かつ都道府県によって製菓業をめぐ
る状況はかなり多様であった。
　現代と近代、いずれのデータにおいても共通していたのは、製菓業が持つ地域
的多様性と、大企業と中小企業の併存、市場の二重性であった。この特徴は製菓
業独自の傾向であるのか、他産業との比較を視野に入れ、産業史の一環として
ケーススタディを通して検討する必要があろう。
　また、その後の 100 年を経た現代において、この時期の製菓業の地域的特徴が
どのように継続しているのか否か、稿をあらためて検討してみたい。少なくとも
冒頭で示した帝国データバンクの企業データにもとづけば、大手製菓企業のみな
らず、中小製菓企業もまたその後の 100 年を生きのび、経営を持続させてきたこ
とは事実である。重要であるのは、企業規模に関わらず、それぞれの企業がその
後の社会の変化にどのように対応し、いかなる経営方針で長寿企業となり得たか
を今後さらに追究することであろう。その際には、個々の企業研究と合わせて、
組合組織がどのような役割を果たし、地域の経済を支える産業として、製菓業に
どのような施策がなされてきたのかについても言及しなければならない。以上を
今後の課題とする。
